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'*** NOTE BIO (81) 192 AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.c._ AUX MEMBRES DU GROUPE • 
'*** 
RENDEZ-VOUS DE MIDI, 14 MAI 1981 
•-----------
CEE-PORTUGAL: REUNION DU COMITE MIXTE 
•--------LA 11° REUNION DU COMITE MIXTE CEE-PORTUGAL S'EST TENUE LE 
13 MAI 1981 A BRUXELLES A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT PORIITU-
GAIS. 
A L'OCCASION DE CETTE REUNION DU COMITE MIXTE QUI EST CHARGE 
DE GERER L'APPLICATION DE L'ACCORD COMMERCIAL DE 1972 ENTRE LA 
COMMUNAUTE ET LE PORTUGAL ET LES DIFFERENTS PROTOCOLES QUI ONT 
ETE CONCLUS DEPUISILORS, LA DELEGATION PORTUGAISE A ANNONCE LA 
PRESENTATION DE DEMANDES DE CONCESSIONS SUPPLEMENTAIRES DANS 
LE DOMAINE AGRICOLE. CES DEMANDES SERONT PRESE~TEES A LA COM-
MISSION PROCHAINEMENT ET CONCERNERONT NOTAMMENT DES AMELIORA-
TIONS DES REGIMES OCTROYES POUR LES CONCENTRES DE TOMATES, LES 
CONSERVES DE POISSONS ET LES VIINS DE LIQUEUR. LA DELEGATION 
DE LA COMMUNAUTE, POUR SA PART, A PRIS ACTE DE LA REMISE PRO-
CHAINE DE CES DEMANDES AGRIICOLES. 
PAR AILLEURS, LE COMITE MISTE A PASSE EN REVUE 
DE L'ACCORD ET DE SES PROTOCOLES ET AICONSTATE 
POSITIF DES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE 
COURS DE CES DERNIERES ANNES. 
MATERIEL DIFFUSEI: 
•------------




11-P 28: POLITIQUE DE LA COMMUNAUTIE DANS LE DIALOGUE NORD-. 
SUD+ DOCUMENT COM 
1- P 31 : EXPO!IE DE LA COMMISSION SUR L'EVOLUTION DE LA SITUA-
TION SOCIALE DANS LE COMMUNAUTE EN .1980 + DOCUMENT COM 
1- FICHE : IMPORTATIONS DE VOITURES JAPONAISES 
1- INTERVENTION DE M. O'KENNEDY DEVANT CES DU PARLEMENT EUROP. 
1- DISCOURS DE M. TUGENDHAT A ST. ANDREWS UNIVERSITY/IECOSSE 
1- DISCOURS DE M. NARJES A BONN DEVANT BUNDESVERBAND DES GROSS-
UND AUSSENHANDELS 
1- DISCOURS DE M. RICHARD DEVANT REPRESENTANTS GOUVERNEMENT, 
INDUSTRIES, SYNDICAUX ET UNIVERSITES A EDINBURGH 
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